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10. S-h. mukotlak dijal. „lepir“.
Semaziologijski prilog iz staroga vjerovafa.
UVrbniku na otoku Krku kazusvakom lepiru budu (v. ZbNŽ, 6,
72)"). O tome, da je kudlak istovetno s rukodlak u križevnom jeziku,
ne može biti nikakve sumfe; to dokazuje i to, što kudak drugdje,
na pr. u Novom u Hrv. Primorju, u Dubašnici na otoku Krku, na
otoku Cresu znači „vukodlak“ (v. ZbNZ. 1, 224; 3, 268). I u zagre
bačkom ARj. V, 745 čitamo kadlak v. vukodlak, s naznakom, da se
riječ govori u Hrv. Primorju i u Istri"). Ja zato hoću da pokažem,
u kakoj je svezi značeñe „vukodlak (vampir)“ i „lepir“.
Poznato je, da je među svima narodima na zemli rašireno vjero
vahe, da duša može da se pojavljuje u liku kakve životifie i da u liku
kakve životifie izlazi iz svoga tijela. Osobito je rašireno vjerovate,
da se duša pojavluje kao lepir. To se staro vjerovafe potvrđuje i u
jeziku, i to najbole u grčkom jeziku, u kojem se lepir upravo i zove
duša, t. j. Uvij. Tako se lepir zove u današiem grčkom jeziku, no
taj je naziv za lepira potvrđen već u Aristolela (v. De animalibus
hist. lib. 5, 19)"). Prema tome se i Psiha, lubavnica Erosova, koja se
prikazivala najprije sa ptičjim krilima, prikazuje poslije s lepirovim
krilima, a napokon kao sâm lepir. Za grčki naziv duša „lepir“ mogu
navesti paralelu i iz našega jezika, i to iz istarskoga govora, u kojem
dušica znači i „lepirić“ (v. potvrdu u Nemanića Cak-kroat. Stud. I,
1, 420°). Ako se i ne može dokazati, da je spomenuti istarski naziv
za lepirića iz duboke starine, ono se može ipak tvrditi, da je osnovan
na prastaroj predočbi duše").
*) U ZbNŽ. 5, 66 u 1. bilešci opisuje se „kudlak“ ovako: „Kudak imuje četire
krejuti, dva veće, a dva mene, četiri nogu, dva roščića i nad ustih (!) koti jedem vlasić
severt na kolačić; ne fale mu ni dva vele oka koti zernca od prosa. Kudlaki su
beli, modri, čevljeni,šari“. Iiz toga se opisa vidi, da kudak nije ništa drugo nego lepir.
°) Dijal. budik mjesto vukodlik može se tako razumjeti, što je o ispred akcenta,
kako se to dijalektički i u drugih riječi događa, prešlo u u (ispor. prema tome lik
vukudak u Prigorju između Zagreba i Karlovca; v. ZbNŽ. 13, s.), i što se prvi
slog, pošto je oslabio u izgovoru, posve izgubio. Jedan stadij toga slableia pokazuje
lik ukodlak, koji se može potvrditi u starini (jedna se potvrda iz 17. v. nalazi u
ZbNŽ. 15, 312) i u današim govorima, na pr. u slav. Posavini (v. ZbNŽ. 7, 123)
i u Policima u Dalm. (v. ZbNŽ. 10, 263).
°) Ispor. o tom na pr. u Gruppe-a, Griech. Mythologie u. Religionsgeschichte
(1906), 802. Tu se spomine i jedna francuska narodna pripovijetka iz Cosquinove
knige „Contes populaires de Lorraine“ (br. LVII.), u kojoj duša jednoga pokojnika
izlazi iz groba kao bijel 1epir. Dodat ću, da i Cosquin u bilešci uz tu pripovijetku
upućuje na grčki naziv prvoj „lepir“.
*) U zagrebačkom ARj. riječ dušica nema toga značela.
*) V. o tome napose u klizi II. Ginterta „Kalypso“ (1919), 213 i d.
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U liku lepira mogle su se po starom vjerovahu pojavljivati i
različne aveti i demoni, pa se to vjerovahe, osobito za noćne lepire,
održalo na mnogo mjesta sve do danas"). U ovom članku hoću da
pokažem, da se i znaćehe rukodlak: „lepir“ može razumjeti prema tome
starom vjerovafu.
U lepira se osobito često pretvara vještica, pa se i to vjerovate
može posvjedočiti i samim jezikom, jer se lepir često upravo i zove
vještica. To se vjerovate zajedno s vjerovahem, da vještice oduzimaju
kravama mlijeko, osobito lijepo ogleda u femačkom jeziku, u kojem
se po svjedočanstvu rječnika braće Grimma nekakav bijel noćni lepir
zove Schmanthere, dakle upravo: vještica koja ide naskorup (Schmant)").
Vjerovahe, da se vještica može stvoriti u lepira, rašireno je i u
nas, pa se može i samim jezikom posvjedočiti. U Vukovu rječniku
s. v nještica čitamo ovo: „Vještica se zove žena koja (po pripovijetkama
narodnim) ima u sebi nekakav đavolski duh, koji u snu iz fie iziđe i
stvori se u lepira"), u kokoš ili u ćurku . . . Kad vide u veče kakoga
lepira") gdje leti po kući, ponajviše misle da je vještica . . .“). Vu
kovo pripovijedafie mogu i ja sâm potvrditi prema današiem narodnom
vjerovahu (na pr. iz Slavonije, Like, Bosne, Dalmacije i odrukud), jer
znam, da noćnu lepiricu naš narod veoma često i zove upravo vještica“),
pa za takav naziv za lepira mogu navesti i neka druga svjedočanstva.
Tako na pr. u Šulekovu hemačko-hrv. rječniku tumači se them. riječ
Nachtfaller našima: vještica i noćhak, a u Sulekovu rječniku znanstv.
naz. (god. 1874.) čitamo: vještice (metuli), Nachtfalter. Po Nemanićevu
svjedočanstvu zovu u Istri lepirića imenom reščica ili stražica (v. Сak
*) Kako su se po starom vjerovahu duše pojavljivale često kao noćne ptice* . . - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - L:
(v. na pr. u Gruppe-a 802), razumijemo, zašto su i danas još različna praznovjerja
svezana sa sovama, šišmišima i drugim noćnim životinama.
*) Po svjedočanstvu istoga rječnika zove se u Tirolu i samom riječju Here
„vještica“ i nekakav noćni lepir.–S nazivom Schmantiheze stoji u svezi obični lemački
naziv za lepira Schnetterling. U riječi Schnetterliny krije se dijalektičko Schnedem
„skorup“, čemu je kao i riječi Schmant „skorup“ izvor u slavenskoj riječi (ispor.
praslav. *vangana „skorup“), a naziv se osniva na spomenutom vjerovahu, da vještice
kao lepiri oduzimaju kravama mlijeko. Prema tome se mogu razumjeti i drugi nemački
nazivi za lepira kao na pr.: Schmanlecker, kojim se po Grimmovu rječniku zove
gdješto ili lepir uopće ili samo nekakav lepir, Butterrogel, budevice (ispor, engl.
мисију „lepir“), Michiev, Moltendel, i dr. (v. o tom u Heyneovu, Klugeovu ili
Veigandovu rječniku i u spomenutoj Güntertovoj klizi na str. 2245).
*) Ta je riječ sad istaknuta.
*) U članku o vješticama u Vukovoj klizi „Život i običaji naroda srpskoga.“
(1sог), str. 21 1–213, samo je preštampano ono, što je kazano u njegovu rječniku u
riječ vještica.
*) Po kazivanu dra. Р. Bulata zovu u Sućurju na otoku Hvaru „villeu“ i
nekakve bijele lepire, koje često u dragama vihar o podne pokrene.
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kroat. Stud. I, 1, 36"). U oštarskoj se općini u ogulinskom kotaru
lepir zove viška, t. j. vjestica (v. ZbNŽ. 5, 1783"). Za te naše nazive
za lepira ima paralela i u slovenskom jeziku. Prema Pleteršnikovu
rječniku rešču „vještica“ znači i „noćni) lepir“°), reseka „vještica“
znači i „noćni lepir“, a veščec „vještac, vrać“ znači i „večeri lepir“).
U maloruskom se jeziku siva „vještica“ zove i lepir, kojemu je lat.
ime „papilio machaon“ (fem. Schwalbenschwanz). Tako i u češkom
jeziku bosorka „vještica“ znači dijalektički i „kruškov prelac“ (v. Kot
V, 1040).—Ako i neću da ovdje dale nižem paralele za znaćehe
gestica–lepir, jer to nije potrebno, spomenut ću još samo to, da i
ruski naziv za lepira člouxa (dijal. бабула, бабушка, бабура, бабурка
i dr.; v. u Dalevu rječniku), koji upravo znači „bakica“, odgovara
dosad spomenutim nazivima, jer se može misliti, da se bakica uzimalo
najprije (eufemistički) u značelu „vještica“°).
П“) snima je upravo deminutiv od strija „vijestica“ (v. Čak-kroat. stud. I, 1,26),
koje je uzajmleno iz mlet. striga „vještica“ (v. Meyer-Lübke, E.W. br. 8308), koje
opet odgovara lat. striga „vještica“: istriar „sovulaga“ (v. Walde, EW’. 744), t. j.
vještica se zove kao i sova, u koju se vještica po starom vjerovaliu mogla stvoriti.—
Zbog tih lat. naziva za vješticu i sovu spomenut ću ovdje, da se po svjedočanstvu
Grimmova rječnika imenom Here „vještica“ zove i noćna ptica 1ega i (caprimulgus
europaeus), koja se u grčkom jeziku zove cigoševic, dakle upravo „kozosac, kozosiса“
(ispor. cit. „Koza“-59Ado „sisam“), prema čemu je lat. naziv caprimulgus, a prema
tome fiem. Ziegenmolker i rus. козода (otud u našim knigama kozodoj; v. zagrebački
ARj. V, 422). Neki misle, da bi naziv cityof ice; mogao biti iskvaren, i da je u
samom nazivu po t. zv. prostonarodnoj etimologiji izvor vjerovatiu, da ta ptica sisa
ili muze krave i koze. Tako uči na pr. Boisacq u svom etimologijskom rječniku
grčkoga jezika ne prihvaćajući mišljefa, da bi cityоčics bilo upravo isto što cighScho:
„sjenica“, kako je mislio i Budmani (v. ARj.V,422). Kad bismo pristali za Boisacqom,
da je „mitička funkcija“ legieva nastala samo po t. zv. prostonarodnoj etimologiji
prema imenu razoblic, morali bismo još uvijek pitati, zašto je nama nepoznato
ime iskvareno baš u lik cityобјkc. Zar se ne bi moglo reći, da je baš na osnovi
vjerovatila o spomenutoj ptici nepoznato ime po prostonarodnoj etimologiji okrenuto
u Grcima razumlivo cityобјас. To bi svakako bio prirodniji put. Spomenuti Gintert,
koji vjerovate o legiu, za koga veli da ga u Prusiji drže za vješticu u ptičjem
liku, poredi s vjerovatiem o lepirima „mlekokradicama“ (v. o. c. 225), ne obazire se
za čudo na Boisacqovo mišlehe.
*) Riječ nika, koja se govori i na otoku Krku u značelu „vještica“ (v.ZbNŽ. 1,
224, 232), postaje od dijalektičkog „viška“.—Dodat ću ovdje, da se u Policima u
Dalm. i nekakav insekt na drveću zove rukarica (v. ZbNŽ. 8, 218).
*) To značelie ima ista riječ i u liku vrša, koju spomile već Ј. Grimm
(v. Deutsche Myth." 905).
*) Prema Pleteršnikovu rječniku veća znači i divili ogati"; i to se značene
može razumjeti prema starom mišleriu o duši (v. o tom na pr. u spomenutoj Günter
tovoj klizi na str. 219). U Pleteršnikovu rječniku nalazimo i rijeć veščnik, kojom
se naziva ličiuka jednoga insekta (latinsko mu je ime trichodes apiarius), koja živi
u košnicama. To se značene može razumjeti i zbog poznate metamorfoze insekata
(v. i o tom na pr. u Ginterta na str. 227 i d.).
*) Poznato je, da se vještica najčešće i pomišla kao baba; ispor. za to rus.
naziv za vješticu u narodnim pripovijetkama dola-svi i ono, što Vuk veli s. v. vještica:
„Ni jednoj mladoj i lijepoj ženi ne kažu da je vještica, nego sve babama . . .“
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Po starom vjerovahu mogu se i more stvoriti u kakvu noćnu
pticu ili u lepira (v. na pr. u Gruppe-a, Griech. Myth. 771; Grimm,
Deutsche Myth." 505). Máchal spomile, da i naš narod vjeruje, da se
mora može pojaviti kao lepir (v. Nákres slov. bájeslovi 1891, str. 175,
176). Prema tome se može razumjeti, kako se u Šulekovu rječniku
znanstv. naz. (god. 1874.) čita more kao ime noćnim lepirima, kojima
se ondje meće lat. ime noctuadae i hem. Eulen, Eulenfalter%. Za to
značeñe mogu spomenuti, da i mira u slovenskom jeziku po Pleter
snikovu rječniku znači „Eule (noctua)“, t. j. noćni lepir, pored običnoga
značeña „Alp“, a tako i češka riječ mira po Kotovu rječniku znači
i „noćni motýl, die Eule“, a dijalektički i „každý motýl denni i noćni
mimo bosorku“, t. j. svaki lepir dai i noćni osim kruškova prelca").
Ako uzmemo na um, da su vukodlaci (kao i vjedogofie) po
narodnom vjerovahu bića, koja imaju štošta zajedničko s vješticama i
morama (ispor. na pr. samo ono, što o jednima i drugima veli Vuk
u svom rječniku)"), i kad znamo, da se vještice i more pojavluju i
kao lepiri, onda ćemo lako moći dopustiti, da je gdješto moglo nastati
i vjerovane, da se i vukodlaci, koji se pojavluju u različnim likovima
(na pr. kao kori, krava, pas, crna mačka, guska, kokoš i dr.; v.
Уfachal 182), mogu stvoriti i u lepira"), pa je onda i sam lepir nazvan
vukodlak, kao što se zove i vještica, mora i drugim imenima onih
bića, koja se po starom vjerovahu mogu stvoriti u lepira. -Prema tome
se može razumjeti, kako u Vrbniku kudik (=vukodlak) imaznačeñе
„Пеpir“.
zov sin me.
. ") Zagrebački ARj. spomiuči pod 2 mora značele „nekakav lepir“ prema
Fulekovu rječniku dodaje: „Kad bi ovo bilo sigurno, moglo bi se reći, da je 2 mora
ista riječ, koja je i 1 mora, t. j. da se mora u nekijem krajevima pomišla u liku
noćnoga lepira“. U ovom se članku to nagađale utvrđuje. te prema tome ne treba
riječ mora „Alp“ rastavljati od mora „Eulenfalter“, kako je učineno u spomenutom
ARj. Berneker u svom etimologijskom rječniku (v. II, 76) ne spomie nopće značela
„Eulenfalter“ za riječ mora ni u s.-h. jeziku ni u drugim slav. jezicima.
°) Tako po svjedočanstvu Grimmova rječnika niem. riječ Schra, koja pored
drugoga znači i „mora“ i koja je u starini prešla i susjednim Slavenima (govori је
i maš narod u Istri u Ilku skrata), gen skratnja; v. Nemanić, Čak-kroat. Stud. 1, 32),
znači dijalektički (Schrata, Schratel, Schraud, Schrettele u Tirolu) i „lepir“. Gintert
hoće da utvrdi i mišlene, da je i grč. ), rizio: „mora“ istovetno s grč. )тiolog „noćni
lepir“ (v. o. c. 226).
°) U ruskom se jeziku imenom andwми „vještica“ zove i rukodlak i vampir.
*) Moglo bi se dopustiti i to, da se zbog drugog dijela u složenici vukodlak,
nazvala tim imenom najprije dlakava gusjenica, kao što se na pr. u malorus. jeziku
imenom лаиба “vještica“ zove i jako dlakava gusjenica lepira, koji se latinski
zove „bombyx rubi“ (v. i Berneker, E.W. 1, 268).
